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SENIOR RECITAL 
Carrie Cimildoro, violoncello 
Christropher Zemliauskas, piano 
Assisted by: 
Eric Martin, violin 
Matthew Baram, piano 
Zachary M. Levi, violoncello 
Christine Sweitzer, violoncello 
Suite No. 5 in C minor, BWV 1011 Johann Sebastian Bach 
(1685-1750) 
Prelude 
Allemande 
Courante 
Sarabande 
Gavotte /Ill 
Gigue 
Requiem, op. 66 
INIBRMISSION 
David Popper 
(1843-1913) 
Concerto in Eb, op. 107 (1959) Dmitri Shostakovich 
(1906-1975) 
Allegretto 
Moderato 
Cadenza 
Allego con Moto 
First Impressions Edgar Meyer 
transcribed by Eric Martin 
Senior Recital presented in partial fulfillment for the degree 
Bachelor of Music in Performance. 
Carrie Cimildoro is from the studio of Elizabeth Simkin. 
Ford Hall Auditorium 
Saturday, March 21, 1998 
8:15 p.m. 
